

































































trabajo	 original	 y	 propio,	 asumiendo	 en	 caso	 contrario,	 las	 responsabilidades	 que	
pudieran	derivarse	de	las	inexactitudes	que	consten	en	el	mismo:	plagio,	usos	indebidos	
de	 imágenes,	 etc.	 Todas	 las	 imágenes	 son	 copyright	 de	 sus	 correspondientes	













































la	 alocución	 aislada	 de	 los	 valores,	 morales	 y	 emocionales	 que	 conforman	 una	




Este	 trabajo	 fin	 de	 grado	 tiene	 como	 objetivo	
llevar	a	cabo	una	aproximación	al	‘discourse’	que	
ha	 mantenido	 la	 Universidad	 del	 País	
Vasco/Euskal	 Herriko	 Unibertsitatea	 (UPV/EHU)	
durante	los	últimos	21	años	(desde	el	curso	1997-
1998	al	2017-2018)	por	medio	del	análisis	de	los	
conceptos	 y	 las	 metáforas	 que	 han	 sido	
empleados	 en	 los	 ‘speeches’	 que	 los	 rectores	
ofrecen	en	el	acto	más	importante	del	año	para	la	
Universidad,	 que	 es	 el	 del	 acto	 solemne	 de	
apertura	del	curso	académico.	
Y	es	éste,	realmente,	el	acto	más	importante	para	
la	 Universidad,	 ya	 que,	 todos	 los	 años,	 sin	
excepción,	la	lista	de	invitados	asciende	a	más	de	
doscientas	 personas,	 entre	 quienes	 figuran	 el	
lehendakari,	la	presidenta	del	Parlamento	Vasco,	
los	 titulares	 de	 varias	 consejerías,	 los	 tres	
diputados	 generales,	 el	 Fiscal	 General	 del	 País	
Vasco,	 el	 presidente	 del	 Tribunal	 Superior	 de	
Justicia	del	País	Vasco,	alcaldes	de	los	municipios	
en	 los	 que	 la	 UPV/EHU	 tiene	 presencia,	 el	
Ararteko,	los	sindicatos,	los	rectores	de	las	otras	
dos	 universidades	 vascas,	 entidades	 como	




del	 año	 entre	 la	 Universidad	 y	 la	 sociedad	 vasca.	 Es	 por	 ello	 que	 los	 rectores,	 que	
presiden	el	acto	como	anfitriones,	preparan	con	gran	cuidado	y	precisión	sus	discursos.	
Es	justo	reconocer	que	este	trabajo	fin	de	grado	no	se	hubiera	podido	llevar	a	cabo	sin	
la	 colaboración	 y	 la	 generosidad	 del	 Gabinete	 de	 la	 Rectora	 Nekane	 Balluerka	 y	 del	




























programas	 de	 doctorado;	 y,	 en	 investigación,	 es	 la	 entidad	 con	 mayor	 producción	
científica	 del	 País	 Vasco.	 La	 UPV/EHU	 es,	 por	 lo	 tanto,	 una	 universidad	 pública,	






El	 discurso	 de	 una	 entidad	 como	 la	 Universidad	 del	 País	 Vasco	 se	 construye	 en	
colectividad.	Son	parte	de	su	discurso,	las	acciones	y	las	manifestaciones	de	profesores	
e	 investigadores,	 estudiantes,	personal	de	administración	y	 servicios,	 o	de	 cargos	de	
responsabilidad	 como	 rectores,	 vicerrectores,	 decanos,	 vicedecanos,	 directores	 de	
diferentes	 organismos	 universitarios	 e,	 incluso,	 de	 otro	 tipo	 de	 entidades	 colectivas	
como	grupos	de	investigación,	institutos,	cátedras,	etc.	
Es	importante	entender,	por	lo	tanto,	que	el	discurso	de	una	entidad	(‘discourse’),	es	
más	 que	 una	 suma	 de	 discursos	 (‘speech’);	 hay	 que	 entenderlo	 como	 un	 sistema	








ha	elegido	para	este	trabajo,	como	paradigma,	 la	 figura	del	rector	por	ser	 la	máxima	
























se	 estructuran	 unos	 conceptos	 a	 partir	 de	 ellos,	 y	 la	 forma	 en	 que	 se	 realizan	 esos	
procesos,	según	estos	autores,	depende	de	nuestra	relación	con	el	mundo.	“La	metáfora	
impregna	la	vida	cotidiana,	no	solamente	el	lenguaje,	sino	también	el	pensamiento	y	la	
acción.	 Nuestro	 sistema	 conceptual	 ordinario,	 en	 términos	 de	 cual	 pensamos	 y	
actuamos,	es	fundamentalmente	de	naturaleza	metafórica”,	sostienen.	
Por	 lo	 tanto,	 las	 metáforas	 no	 son	 unas	 figuras	 meramente	 lingüísticas,	 como	
consideraban	 los	 autores	 clásicos,	 sino	 que	 están	 estrechamente	 relacionadas	 con	
nuestra	experiencia	vital	y	con	nuestros	conocimientos,	porque	la	función	primaria	de	
















descubrir	 su	 significado.	 Son	 elementos	 que	
podríamos	atribuir,	además	de	a	las	metáforas,	
también	 a	 los	 discursos	 en	 su	 conjunto.	 “La	
persuasión	 es	 un	 proceso	 de	 influencia	 al	
interior	del	contexto	de	la	comunicación	en	el	
cual,	una	fuente	presenta	argumentos,	hechos,	
razonamientos	 y	 conclusiones	 de	 manera	




por	 medio	 de	 sus	 discursos	 que	 están	
compuestos	de	curiosas	y	llamativas	metáforas	




el	 relato	 y,	 a	 partir	 de	 ahí,	 provocar	 una	 reacción.	 “A	 medida	 que	 la	 audiencia	 se	
involucra	 buscando	 soluciones,	 interpretaciones,	 conclusiones,	 dichos	 mensajes	 son	
más	 efectivos	 y	 persuasivos”	 (García	 Montero,	 2009).	 Y,	 para	 poder	 conseguir	 esta	






















que	han	sido	utilizados	por	 los	 rectores	de	 la	UPV/EHU	en	sus	discursos	de	 los	actos	
solemnes	de	apertura	de	curso	académico.	
A	 partir	 de	 ese	 objetivo	 principal	 pueden	 desgranarse	 los	 siguientes	 objetivos	
específicos:	
1. Analizar	 los	 discursos	 de	 los	 rectores	 para	 definir	 cuáles	 son	 los	 principales	
conceptos	que	en	ellos	se	utilizan	y	determinar	cual	es	la	función	y	el	objetivo	de	
las	metáforas	empleadas.	
2. Estudiar	 la	 evolución	 de	 los	 conceptos	 y	 las	 metáforas	 empleados	 en	 las	













2. El	árbol	es	 la	principal	metáfora	de	 la	UPV/EHU,	 la	que	mejor	 representa	a	 la	
institución.	Es,	además,	reconocida	y	utilizada	por	todos	los	rectores.	
3. A	 lo	 largo	 de	 los	 años,	 los	 conceptos	 y	 las	 metáforas	 de	 los	 aspectos	 más	
fundamentales	 de	 la	 UPV/EHU	 como	 institución	 se	 mantienen	 de	 forma	
constante	y	coherente	en	estos	discursos,	a	pesar	de	los	diferentes	proyectos	y	
filosofías	que	ha	defendido	cada	rector.	
4. Los	 rectores	 no	 utilizan	 metáforas	 de	 temática	 científica-universitaria	 en	 sus	



















el	 proceso	 de	 recopilación	 ha	 sido	 arduo	 y	 laborioso.	 De	 hecho,	 dos	 de	 los	 libros	
(correspondientes	 a	 los	 cursos	 2000-2001	 y	 2001-2002)	 y,	 por	 lo	 tanto,	 dos	 de	 los	
discursos	 que	 forman	 parte	 del	 periodo	 de	 análisis,	 no	 se	 han	 podido	 encontrar	 en	
ninguno	 de	 los	 dos	 espacios,	 y	 ni	 siquiera	 acudiendo	 (por	 medio	 de	 su	 entorno	 de	
confianza)	a	quien	en	esa	época	ostentaba	el	cargo	de	rector.	En	consecuencia,	el	corpus	
de	análisis	de	este	trabajo	está	formado	por	un	total	de	19	documentos.	


































el	 corpus	 han	 sido	 clasificados	 en	 cinco	 grandes	 temas:	 La	 institución,	 Docencia	 e	
investigación,	 La	 Universidad	 y	 la	 sociedad,	 Relación	 con	 otras	 instituciones	 y	 La	
violencia	en	la	Universidad	(en	referencia	a	las	consecuencias	que	originó	el	terrorismo	
de	ETA	en	la	UPV/EHU).	




y,	 en	 consecuencia,	 los	 seis	 rectores	 han	 hecho	
referencia	a	ellos	en	alguna	etapa	de	sus	mandatos.		
6.1. La	institución	
Una	 de	 las	 principales	 reflexiones	 que	 se	 repite	 de	
forma	 recurrente	 en	 los	 discursos	 de	 los	 actos	
solemnes	de	apertura	de	los	cursos	académicos	de	la	
UPV/EHU	 es	 sobre	 la	 propia	 institución.	 ¿Qué	 es	 la	
UPV/EHU?	 ¿Cuál	 es	 su	 origen?	 ¿Cuáles	 son	 sus	
principales	 características?	 Son	 preguntas	 que,	 en	
mayor	 o	 menor	 medida,	 todos	 los	 rectores	 han	
tratado	 de	 responder	 con	 diferentes	 enfoques	 y	
matices	 y	 utilizando	 conceptos	 y	 metáforas	 muy	
diversos.	
La	 definición	 más	 metafórica	 acerca	 del	 origen	 de	 la	 Universidad	 la	 realizó	 Iñaki	
Goirizelaia	en	la	ceremonia	de	apertura	del	curso	2011-2012:	





en	 un	 contexto	 político	 convulso	 y	 que	 es	 considerada	 como	 el	 origen	 de	 la	 actual	
UPV/EHU	 (Aizpuru,	 2012).	 Precisamente,	 ese	 mismo	 año,	 en	 2011,	 la	 Universidad	
celebró	 el	 75	 aniversario	 de	 ese	 acontecimiento,	 de	 ahí	 la	 pertinencia	 de	 la	 cita	 de	
Goirizelaia.	
El	 rector	 desgrana	 el	 significado	 metafórico	 del	 concepto	 ‘sueño’	 con	 una	 serie	 de	





















Causa,	 el	 rector	 Pello	 Salaburu	 utilizó	 este	 concepto	 para	 referirse	 en	 los	 siguientes	






que	 la	Universidad	es	el	árbol,	cuyas	raíces	 las	conforman	 la	sociedad	vasca	y	que	el	
escultor	Eduardo	Chillida	será,	a	partir	de	ese	momento	en	el	que	se	le	nombró	Doctor	
Honoris	Causa,	una	de	sus	nuevas	ramas.	
Unos	 años	 más	 tarde,	 en	 2009,	 la	 UPV/EHU	 presentó	 su	 primera	 candidatura	 al	





HAZIA	 representa	 la	 semilla,	 el	 germen	 del	 conocimiento	 que	 hace	 de	 la	
universidad	el	motor	que	 impulsa	 el	desarrollo	cultural	y	 socioeconómico	de	
nuestra	sociedad.	





La	 idea	 que	 se	 transmite	 se	 entiende	 sin	 dificultad:	 el	 trabajo	 que	 desempeña	 la	
Universidad	produce	un	conocimiento	que	sirve	para	desarrollo	de	la	sociedad	vasca.	





















de	2017-2018,	para	explicar	que	el	objetivo	principal	de	 la	Universidad	es	 servir	 a	 la	
sociedad	vasca:	














“Unibertsitariook	galderak	 egin	 behar	 ditugu,	 galderak	 egin	 eta	 erantzuten	
saiatu”7	(Pérez	Iglesias,	2008)	
LA	UNIVERSIDAD	BUSCA	RESPUESTAS	defendió	Pérez	 Iglesias	en	2008.	Y,	nueve	años	
















“La	 universidad	 no	 es	 solo	 una	 causa	 sino	 también	 una	 consecuencia.	 Es	
ambas	cosas.	La	universidad	también	va	a	ser	la	respuesta	a	la	pregunta	que	
nos	 hayamos	 formulado	 con	 anterioridad;	 la	 respuesta	 a	 una	 apuesta	
financiera,	política	y	ética;	la	respuesta	a	nuestra	conducta	como	sociedad;	el	
resultado	 lógico,	 palpable,	 de	 elegir	 un	modelo	 de	 crecimiento	 basado	 en	 el	
conocimiento	o	bien	un	modelo	de	crecimiento	basado	en	el	ahorro	de	costes”	
(Nekane	Balluerka,	2017)	
Más	 adelante	 profundizaremos	 en	 las	
referencias	metafóricas	 que	 se	 han	 hecho	
en	 estos	 discursos	 acerca	 de	 la	 relación	
entre	la	Universidad	y	la	sociedad	vasca.	De	
momento,	 pues,	 centrémonos	 en	 la	
institución	 en	 sí.	 Y	 es	 que,	 además	 del	 ya	
mencionado	 árbol,	 la	 Universidad	 ha	 sido	
definida	 también	 en	 alguna	 ocasión	 como	
un	contenedor:		
[Tras	 hablar	 de	 la	 Universidad	 como	
institución]	 “Ontziaz	 aritu	 naiz	 orain	
arte	 eta	 ondoren,	 edukia	 izango	 dut	




define	 la	 identidad	 del	 contenedor,	 ya	 que	 sin	 docencia	 ni	 investigación	 no	 existiría	
universidad.	Y	estos	contenidos	hacen	que	el	recipiente	esté	en	constante	evolución,	tal	




El	 concepto	 del	 contenedor	 ha	 sido	 siempre	 utilizado	 de	 forma	 positiva,	 utilizando	
metáforas	 orientacionales	 que	 tienen	 una	 clara	 base	 física	 y	 cultural,	 como	 son	 EL	



















necesario	 al	 menos	 apoyarse	 en	 tres	 pilares:	 formación,	 financiación	 y	
estructura	adecuada”	(Goirizelaia,	2009)	
“Debemos,	sin	embargo,	seguir	dando	pasos	para	cerrar	el	círculo	de	nuestra	
actividad	 investigadora,	 lo	 cual	 significa	 conseguir	 de	 la	 forma	 más	 eficaz	





“Garaiz	 heldu	 gara,	 heldu	 behar	 zen	 unean,	 ez	 arinago	 ez	 beranduago”10	
(Goirizelaia,	2010)	
La	Universidad	 da	 pasos,	 avanza,	 progresa...	 pero,	 al	mismo	 tiempo,	 los	 estudiantes	
caminan	y	avanzan	dentro	de	la	misma	Universidad	y,	por	lo	tanto,	LA	UNIVERSIDAD	ES	
EL	PUENTE:	











“Malgutasuna	 behar	 dugu.	Malgutasuna	 inoiz	 baino	 gehiago.	Malgutasuna	
































Humboldt,	 se	 fundamentan	 en	 aunar	 docencia	 e	 investigación.	 En	 opinión	 del	 sabio	
alemán,	 la	 universidad	 debía	 ser	 “el	 cénit	 en	 el	 que	 todo	 lo	 que	 esté	 directamente	
relacionado	 con	 los	 intereses	 de	 la	 cultura	moral	 de	 la	 nación	 esté	 reunido”;	 debía	
cultivar	“la	enseñanza	en	el	sentido	más	profundo	de	la	palabra”	(Humboldt,	citado	por	
Perkin,	1984).	
La	 universidad	 se	 convierte,	 por	 lo	 tanto,	 en	 el	 espacio	 donde	 conviven	 ambas	

















conocimiento	útil	que	permitirá	encontrar	 soluciones	a	 los	problemas	que	plantea	 la	
sociedad,	lo	cual	repercute	en	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	de	los	ciudadanos.	




de	 la	 investigación.	 Y	 aunque	 leyes	 y	
tratados	 teóricos	 nos	 suelen	 atribuir	 otras	
funciones,	si	somos	capaces	de	prestar	esas	
dos	con	la	debida	calidad	y	eficiencia,	creo	
que	 el	 resto	 se	 derivan	 de	 forma	 casi	
automática”	(Pérez	Iglesias,	2004)	
LA	 FORMACIÓN	 Y	 LA	 INVESTIGACIÓN	 SON	 EL	
ORIGEN	DE	TODO,	viene	a	decir	el	rector.	Con	lo	
visto	 hasta	 ahora,	 queda	 claro	 que	 ambas	
dimensiones	 están	 estrechamente	 relacionadas	




peso	 y	 la	 importancia	 de	 la	 investigación	 por	
encima	de	la	de	la	docencia.	Esta	es	la	conclusión	
a	 la	 que	 se	 podría	 llegar	 tras	 analizar	 algunas	
intervenciones,	como	la	del	propio	Pérez	Iglesias	






investigación	 no	 habría	 Universidad.	 Y,	 sin	 embargo,	 no	 se	 ha	 encontrado	 ninguna	
manifestación	tan	contundente	acerca	de	la	docencia.	Para	reforzar	esta	afirmación,	el	
rector	finaliza	la	cita	con	una	expresión	en	euskera	en	la	que	equipara	el	valor	que	tiene	
la	 investigación	 para	 la	 Universidad	 con	 la	 importancia	 que	 tienen	 las	 alas	 para	 los	
pájaros.	Un	valor	vital.	
Y	si	no	hay	Universidad	sin	investigación,	tampoco	hay	investigación	sin	investigadores.	











disciplina	 con	muy	 poca	 presencia	 en	 la	 UPV/EHU)	 con	 la	 que	 establece	 un	 curioso	
paralelismo	entre	la	investigación	y	una	orquesta.	





las	 inversiones	 en	 I+D	 de	 las	 empresas)	 que	 puedan	 transmitir	 con	 dinámica	 y	
virtuosismo	 una	 melodía	 (la	 investigación)	 afinada,	 armónica	 y	 perfectamente	
empastada	(la	utilidad	social	que	debe	tener	la	investigación).	






creación	 artística.	 Investigar	 es	 el	 proceso	 de	 crear	 a	 partir	 de	 la	 búsqueda,	 la	

























“Actualmente	 funcionan	 en	 la	 UPV/EHU	 55	 grupos	 de	 investigación	
consolidados...”	(Montero,	2003)	
...con	herramientas	propias...	

















...porque,	 como	cualquier	otra,	 esta	 fábrica	 también	 sabe	 cuáles	 son	 los	parámetros	
entre	los	que	debe	moverse,	MÁS	ES	MEJOR	y	TRABAJAR	MAL	ES	INADMISIBLE...	
“Nuestro	reto,	-y	no	debemos	perder	eso	de	vista-,	es	el	de	enseñar	cada	vez	

















“Uste	 dut	 oraindik	 ez	 garela	 iritsi	 Euskadi	 bezalako	 herri	 aurreratu	 batek	
merezi	duen	unibertsitate	ikerketa	mailara”18	(Balluerka,	2017)	
Como	podemos	observar,	el	concepto	LA	UNIVERSIDAD	ES	UNA	FÁBRICA	ha	estado	muy	





















entre	ellas,	destacan	dos	de	 la	rectora	Balluerka.	En	 la	primera,	define	cuáles	son	 los	
objetivos	de	la	Universidad	del	País	Vasco	en	el	ámbito	de	la	docencia:	
“Formakuntzaren	alorrean	helburu	argia	dugu:	gure	unibertsitatean	 ikastea	
balio	 handiko	 esperientzia	 izatea	 gure	 ikasleentzat,	 lanbidean	 aritzeko	
gaitasuna	emango	diena,	egungo	eta	etorkizuneko	erronketarako	prestatuko	























escasa	 imaginación	 o	 modestas	 aspiraciones”20	 a	 quienes	 no	 consideren	 que	 UN	
SERVICIO	 PÚBLICO	 IMPLICA	 UNA	 RESPONSABILIDAD,	 hecho	 que,	 en	 opinión	 de	
Balluerka,	los	estudiantes	deberían	tener	presente	durante	su	etapa	universitaria.	Y	esa	










académico,	 son	 también	 el	 encuentro	 más	 importante	 del	 año	 entre	 la	 comunidad	
universitaria	(personal	docente	e	investigador,	estudiantes	y	personal	de	administración	
y	 servicios)	 y	 las	 diferentes	 fuerzas	 de	 la	 sociedad	 vasca,	 tanto	 educativas,	 políticas,	
empresariales,	 como	 sociales.	 Todos	 ellos	 suelen	 estar	 representados,	 en	 mayor	 o	
menor	medida,	en	estos	actos.	
El	 auditorio	 se	 convierte,	 por	 lo	 tanto,	 en	 una	 representación	 reducida	 tanto	 de	 la	
Universidad	como	de	la	sociedad	vasca,	es	decir,	en	el	lugar	ideal	para	reflexionar	acerca	
de	cuál	debe	ser	la	relación	entre	ambas,	cuál	es	el	nivel	de	responsabilidad	que	tiene	la	


















“Formakuntzaz	 eta	 ikerkuntzaz	 gain,	 unibertsitateak	 baditu	 bestelako	
zereginak.	 Ez	 dira	 formakuntza	 eta	 ikerkuntza	 bezain	 enborrekoak,	
unibertsitateak	ez	ditu	horiek	bezain	berezkoak,	baina	garrantzi	handikoak	dira	




zereginak”)	 estaba	 haciendo	 referencia	 “a	 la	 defensa	 y	 divulgación	 de	 los	 valores,	
aspecto	 en	 el	 que	 la	 Universidad	 tiene	 una	 especial	 responsabilidad”,	 es	 decir,	 a	 la	















“Euskal	 Herriko	 Unibertsitateak	 erantzukizun	 handiz	 jokatzen	 du	 gizarteari	
begira”22	(Balluerka,	2017)	























“Espero	y	deseo	que	 los	agentes	 sociales	entiendan	el	mensaje	que	desde	 la	
universidad	 estamos	 lanzando:	 el	 futuro	 de	 la	 sociedad	 vasca	 está	 en	 la	
universidad.	De	su	apoyo	depende	 la	 formación	de	nuestros	 jóvenes.	Y	de	 la	
formación	de	los	jóvenes	depende	que	la	sociedad	avance	más	o	menos	y	que,	
en	 definitiva,	 podamos	 vivir,	 dentro	 de	 unos	 años,	 más	 o	 menos	 felices”	
(Salaburu,	1997)	
La	 respuesta	 de	 la	 Universidad	 se	 materializa	 en	 la	 formación	 de	 los	 jóvenes:	 LOS	
ESTUDIANTES	 SON	 EL	 FUTURO	 y,	 por	 eso,	 EL	 FUTURO	DE	 LA	 SOCIEDAD	 ESTÁ	 EN	 LA	












urtea	 haientzat,	 hemen	 azkeneko	 hilabeteak	 eman	 ondoren	 kalera	 atera	
beharko	dutela	bizitzak	zer	eskaintzen	dien	eta	zer	eskatzen	dien	ikustera.	(...)	
Kanpora	 begira,	 berriz	 ere	 gogoratu	 nahi	 dut	 gaur	 gizartearen	 etorkizuna,	
luzera	begira,	hemen,	unibertsitatean	egosten	dela”23	(Salaburu,	1999)	
Entre	 las	 metáforas	 más	 curiosas	 que	 han	
utilizado	 los	 rectores	 en	 sus	 discursos	 para	
tratar	de	explicar	cuál	es	el	papel	que	debería	
desempeñar	 la	 Universidad	 en	 nuestra	
sociedad,	destacan	dos	de	carácter	muy	dispar	
pronunciadas	 de	 forma	 sucesiva,	 en	 el	 corto	
margen	 de	 unas	 pocas	 líneas,	 por	 el	 rector	
Salaburu.	 La	 primera	 de	 ellas	 es	 una	 de	 las	
metáforas	 más	 utilizadas	 en	 todo	 tipo	 de	
discursos,	la	del	tren	como	elemento	tractor:	
“La	Universidad	debe	ser	entendida	como	
uno	 de	 los	 principales	 agentes	 de	
progreso,	 una	 de	 las	 instancias	 básicas	
sobre	 las	 que	 se	 apoye	 el	 desarrollo	 de	
este	país.	No	un	vagón	más	enganchado	
al	 tren	 que	 sigue	 el	 trazado	 por	 el	 que	




LA	 LOCOMOTORA	 DE	 LA	 SOCIEDAD,	 el	 motor	
que	hace	 avanzar	 a	 la	 sociedad.	 Sin	 embargo,	
dos	líneas	después	de	esta	afirmación,	el	rector	
trata	de	reforzar	su	argumento	añadiendo	otra	
metáfora,	 con	 la	 que	 cambia	 radicalmente	 de	
temática,	 pasando	 del	 ámbito	 ferroviario	 al	
terreno	futbolístico	sin	solución	de	continuidad.	

















LOCOMOTORA	DE	 LA	SOCIEDAD	y	el	 de	 LA	UNIVERSIDAD	DEBE	REPARTIR	 JUEGO.	 Se	
trata	 de	 una	 combinación	 extraña,	 tanto	 por	 la	 ausencia	 de	 conexión	 o	 continuidad	
lógica	entre	ambos	conceptos	como	por	la	temática	de	ambas.	Y	es	que,	por	una	parte,	
como	 ya	 se	 ha	 comentado	 anteriormente,	 la	 metáfora	 del	 tren	 es	 una	 de	 las	 más	




de	cercanía;	no	obstante,	 sería	 impensable	 la	 inclusión	de	este	 tipo	de	metáforas	en	
otras	fases	del	discurso	donde	se	habla,	por	ejemplo,	de	la	docencia,	la	investigación	o	
las	relaciones	interinstitucionales.	
Los	 rectores	 Juan	 Ignacio	 Pérez	 Iglesias	 e	 Iñaki	 Goirizelaia	 también	 se	 esforzaron	 en	
definir	 y	 determinar	 el	 vínculo	 entre	 la	 Universidad	 y	 la	 sociedad.	 Por	 medio	 de	 la	
siguiente	sucesión	de	metáforas,	a	pesar	de	que	no	fueron	pronunciadas	ni	durante	el	
mismo	discurso	ni	de	forma	simultánea,	sí	que	podemos	hacernos	una	idea	certera	del	





La	 idea	de	que	 la	Universidad	es	el	 reflejo	de	 la	 sociedad	ha	 sido	utilizada	de	 forma	
repetida.	 En	 esta	 ocasión,	 se	 introduce	 la	 variante	 de	 que	 LA	 UNIVERSIDAD	 ES	 UN	
LABORATORIO,	es	decir,	un	lugar	donde	se	realizan	experimentos	y	que,	en	este	caso,	
cuenta	 con	 la	 participación	 de	 todas	 las	 sensibilidades	 sociales.	 En	 definitiva,	 la	
Universidad	no	deja	de	ser	un	microcosmos	de	la	sociedad,	su	reflejo	o	representación	
a	escala.	Con	esta	manifestación	se	visualiza	la	legitimidad	de	la	actividad	universitaria.	
También	 se	 ha	 definido	 la	 relación	 Universidad-sociedad	 utilizando	 términos	 más	
empresariales,	 asegurando	 que	 LA	 UNIVERSIDAD	 ES	 CLAVE	 PARA	 EL	 DESARROLLO	
ECONÓMICO:	












duten	 baino	 lotura	 handiagoa	 behar	 dutela	 elkarren	 artean,	 eta	 gizarteak	
inplikazio	 zuzenagoa	 behar	 duela	 izan	 bere	 etorkizuna	 markatuko	 duen	
hezkuntza	erakunde	goren	honekin”24	(Salaburu,	1998)	
A	pesar	de	que,	como	hemos	visto	anteriormente,	en	varias	ocasiones	se	ha	tratado	de	















implicación	 y	 ese	 reconocimiento	 que	 reclaman	 los	 rectores,	 hacen	 referencia	
principalmente	al	ámbito	de	la	investigación.	
Como	ya	hemos	 indicado,	 la	Universidad	es	un	espacio	en	el	que	conviven	de	 forma	





y,	 además,	 generar	 conocimiento	 útil	 que	 permitirá	 encontrar	 soluciones	 a	 los	
problemas	que	se	le	plantean,	lo	cual	repercutirá	en	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	de	
los	ciudadanos.	



















originada,	 principalmente,	 por	 las	 desavenencias	
surgidas	en	 torno	a	 la	normativa	universitaria	 y	a	 las	
asignaciones	 presupuestarias.	 Bien	 es	 cierto	 que,	 la	
beligerancia	ha	sido	mayor	con	el	gobierno	de	Madrid	
que	 con	 el	 de	 Vitoria-Gasteiz.	 Sirva	 como	 ejemplo	 el	
discurso	que	inauguraba	el	curso	1997-1998.	
El	 rector	 Salaburu	 relataba	 que	 el	 Consejo	 de	
Universidades	 había	 remitido	 al	 Ministerio	 de	
Educación	y	Ciencia	del	Gobierno	de	España,	dirigido	
por	 la	 ministra	 Esperanza	 Aguirre,	 un	 escrito	 con	
propuestas	 para	mejorar	 el	 sistema	universitario.	 Sin	




























“Llamamos	 a	 las	 fuerzas	 parlamentarias	 para	 que	 realicen	 un	 esfuerzo	 por	
mejorar	la	Ley”	(Montero,	2003)	
Las	 leyes	y	 las	normativas	que	 tanto	el	Gobierno	de	España	como	el	Gobierno	vasco	
aprueban	 determinan	 el	 funcionamiento	 y	 la	 organización	 de	 la	 Universidad.	 Y	 no	
siempre	son	del	agrado	de	los	dirigentes	universitarios.	Por	ejemplo,	en	dos	discursos	







limita	 los	 movimientos,	 es	 decir,	 de	 un	 corsé.	 Y,	 posteriormente,	 en	 otro	 de	 sus	
discursos,	 Goirizelaia	 utiliza	 una	metáfora	marina,	 con	 la	 que	 determina	 que,	 si	 una	
normativa	es	un	 traje	 (un	 corsé),	 EL	CONJUNTO	DE	NORMATIVAS	FORMA	UNA	MAR	
AGITADA:	
“Araubidez	egindako	 itsaso	 zakar	honetan	UPV/EHUk	badaki	 igeri	 egiten”25	
(Goirizelaia,	2014)	
A	 pesar	 de	 que,	 en	 una	 primera	 lectura,	 la	 relación	 entre	 ambas	 metáforas	 puede	
parecer	 incongruente,	 en	 realidad,	 no	 resulta	 demasiado	 rebuscado	 entender	 su	
complementariedad,	interpretándolas	en	el	sentido	de	que	a	la	Universidad	no	le	encaja	




interinstitucionales	 entre	 la	 Universidad	 y	 los	 diferentes	 gobiernos	 es	 hablar	 de	
financiación.	La	principal	fuente	de	financiación	de	la	Universidad	del	País	Vasco,	como	
universidad	pública	que	es,	proviene	de	 las	subvenciones	que	recibe	de	 instituciones	






















un	marco	 financiero	 suficiente	 y	 estable	 que	 garantice	 a	 la	 universidad	un	
desarrollo	cabal	de	su	trabajo”,	(Balluerka,	2017)	
La	 rectora	 solicita	 a	 los	 políticos	 que	 establezcan	 el	 escenario	 necesario	 para	 que	 la	
Universidad	 pueda	 desarrollar	 su	 labor	 con	 calidad	 y	 excelencia,	 con	 lo	 que	 la	
financiación	 se	 convierte	 en	 el	 elemento	
que	da	equilibrio	 a	 la	 entidad	o,	 dicho	de	
otra	 manera,	 LA	 FINANCIACIÓN	 ES	 EL	
CONTRAPESO	de	la	Universidad.	
Sería	imperdonable	finalizar	este	apartado	
sin	 hacer	 referencia	 a	 la	 interesante	 y	
llamativa	cita	literaria,	extraída	de	la	novela	
‘Las	 aventuras	 de	 Alicia	 en	 el	 país	 de	 las	
maravillas’,	que	utilizo	Goirizelaia	en	2014,	
a	modo	de	parábola,	para	definir	la	relación	
entre	 la	 Universidad	 y	 el	 resto	 de	
instituciones;	o,	para	ser	más	precisos,	para	




“A	 veces	 tengo	 la	 sensación	 de	 que	 la	 universidad	 suscita	 en	 algunos	
gobernantes	 lo	 mismo	 que	 suscita	 Alicia,	 el	 personaje	 de	 Lewis	 Carroll,	 la	
respuesta	del	gato:	



























Uno	de	 los	capítulos	más	 importantes	en	 la	historia	 reciente	del	País	Vasco	es	el	del	
conflicto	terrorista.	La	UPV/EHU	vivió	cruda	y	directamente	las	consecuencias	de	este	
conflicto,	ya	que,	tal	y	como	describen	los	profesores	Santiago	de	Pablo	y	Coro	Rubio	en	
su	 libro	 ‘Historia	de	 la	UPV/EHU,	1980-2005:	Eman	ta	zabal	zazu’,	“la	Universidad	ha	
sido	y	es	caja	de	resonancia	de	las	contradicciones	sociales”,	por	lo	que	“con	frecuencia,	
grupos	de	radicales	aprovechaban	los	actos	universitarios	—por	ejemplo,	las	sucesivas	






el	análisis	de	 las	metáforas	y	 los	conceptos	que	se	han	empleado	en	 los	discursos	de	
apertura	 de	 curso	 de	 la	 Universidad	 en	 alusión	 al	 terrorismo	 de	 ETA	 y	 a	 sus	
consecuencias,	que	tan	de	cerca	ha	sufrido	la	propia	UPV/EHU.	
Es	 conveniente	 recordar	 que	 este	 trabajo	 únicamente	 se	 centra	 en	 el	 análisis	 de	 los	
discursos	pronunciados	por	los	rectores	en	los	actos	de	apertura	de	curso	y	no	se	hace	



























Por	 lo	 tanto,	 con	 el	 concepto	 LA	 TREGUA	 ES	 UNA	 BOMBA	 (un	 oxímoron)	 que	 ha	
provocado	UNA	EXPLOSIÓN	DE	ESPERANZA	el	rector	muestra	de	forma	inequívoca	cuál	




y	de	 todos	 los	que	de	un	modo	u	otro	han	sufrido	el	zarpazo	de	 la	bomba”.	
(Salaburu,	1998)	
Vemos	 que	mediante	 la	 figura	 de	 la	metonimia	 (‘bomba’	 es	 igual	 a	 ‘ETA’),	 el	 rector	








Se	 aprecian	 aquí	 dos	 conceptos	 en	 contraposición,	 AHORA	 EL	 FUTURO	 ES	










Nuevamente,	 el	 rector	 hace	 referencia	 a	 las	 víctimas,	 sosteniendo	 que	 la	 LUCHA	
CONTRA	EL	TERRORISMO	ES	UNA	GUERRA	y	que,	por	lo	tanto,	puede	haber	vencedores	
y	vencidos.	
En	 abril	 de	 2002,	 todos	 los	 grupos	 del	











“La	civilización	 frente	a	 la	barbarie;	ésta	es,	al	 final,	 la	dialéctica	en	 la	que	
estamos.	 Y	 solo	 puede	 resolverse	 apostando	 por	 la	 civilización,	 por	 la	
inteligencia	y	por	la	democracia.	No	hay	otro	camino”	(Montero,	2002)	
































“Algunos	 consideran	 que	 la	UPV/EHU	 es	 algo	 así	 como	el	 pim-pam-pum	de	






tal	 y	 como	 describió	 utilizando	 de	 forma	 metafórica	 las	 áreas	 del	 conocimiento,	
estrechamente	ligadas	a	la	actividad	universitaria:	
“Por	 razones	 paradójicas,	 más	 propias	 de	 la	 psicología	 social	 que	 de	 las	















corresponda,	 todo	 lo	 posible	 porque	 la	 ausencia	 de	 atentados	 mortales	 se	
convierta	en	un	punto	sin	retorno”	(Pérez	Iglesias,	2006)	
El	deseo	era,	por	lo	tanto,	alcanzar	“un	punto	sin	retorno”	o,	lo	que	es	lo	mismo,	alcanzar	











Con	ETA	en	pleno	declive	y	 casi	 totalmente	 inactiva,	el	debate	 sociopolítico	derivó	a	
otros	ámbitos.	Desde	2003,	a	raíz	de	una	reforma	de	la	ley	penitenciaria28,	entre	otros	










diren	 zenbait	 tresnak	 ere	 kalte	 egiten	 diote	
gizarte	 irekiari,	 ez	 indarkeriak	 berak	 sortzen	
dituen	kalteen	tamainakoa,	inondik	ere,	baina	bai	
zenbait	 eskubide	 eta	 aukera	 kolokan	 geratzeko	
moduan”29	(Pérez	Iglesias,	2007)	
El	 rector	 critica	 así	 algunas	 de	 las	 medidas	 que	 se	
adoptaron	 en	 la	 lucha	 antiterrorista,	 criticando	 el	
hecho	 de	 que	 LA	 LUCHA	 CONTRA	 EL	 MAL	 A	 VECES	
PERJUDICA	AL	BIEN.	



























“Al	hacer	un	 repaso	 sobre	 la	evolución	 de	 la	universidad	a	 lo	 largo	de	estos	
últimos	años,	destaca	una	idea	que	se	ha	asentado	definitivamente	en	nuestro	











C1.	 El	 árbol,	 además	 de	 ser	 la	 metáfora	 que	 mejor	 explica	 la	 razón	 de	 ser	 de	 la	
Universidad,	se	ha	convertido	también	en	todo	un	símbolo	para	la	UPV/EHU.	
El	árbol	es	una	metáfora	de	uso	común,	que	tiene	una	aplicación	muy	extendida	en	el	




La	 representación	 alegórica	 del	 árbol	 de	 la	 ciencia	 que	 representa	 el	 escudo	 de	 la	
UPV/EHU,	creado	por	Eduardo	Chillida,	y	el	lema	de	la	institución	‘Eman	ta	zabal	zazu’	
























‘Las	 aventuras	 de	 Alicia	 en	 el	 país	 de	 las	 maravillas’	 para	 reflejar	 el	 estado	 de	 las	











(el	 árbol),	 en	 su	 funcionamiento	 (la	 fábrica),	 en	 la	 relación	 entre	 la	Universidad	 y	 la	
sociedad	 (los	 diferentes	 planos	 en	 los	 que	 se	 sitúan),	 en	 el	 rechazo	 a	 la	 violencia	
(palabras	 frente	 a	 armas)...	 Y,	 por	 otra	 parte,	 las	 diferencias	 detectadas	 están	
relacionadas	con	los	matices	que	los	rectores	han	introducido	para	profundizar	en	los	




La	 UPV/EHU	 es	 una	 institución	 educativa,	 no	 política;	 al	 menos,	 entendiendo	 este	
concepto	en	relación	a	la	clasificación	ideológica	representada	por	los	partidos	políticos.	
Y	 prueba	 de	 ello	 es	 que	 a	 las	 elecciones	 a	 rector	 de	 la	 UPV/EHU	 no	 se	 presentan	
agrupaciones	 bajo	 siglas	 políticas.	 Sin	 embargo,	 es	 evidente	 que	 la	 política	 y	 las	
diferentes	ideologías	han	estado	y	están	presentes	en	el	día	a	día	de	la	Universidad;	y	
los	 propios	 rectores	 cuyos	 discursos	 se	 han	 analizado	 en	 este	 trabajo,	 han	 liderado	
proyectos	ideológicamente	bastante	diferentes	unos	de	otros.	
Sin	embargo,	esa	diferencia	no	se	traslada	al	ámbito	de	las	metáforas.	Sí	que	se	detectan	
diferencias,	 inevitablemente,	 en	 el	 fondo	 de	 los	 discursos,	 pero	 no	 en	 las	 formas.	
Probablemente,	 sí	 que	 se	 puede	 detectar	 una	 mayor	 rotundidad	 o	 dureza	 de	 las	












la	 audiencia	 es,	 en	 buena	 medida,	 extrauniversitaria.	 Una	 forma	 para	 hacerlo	 sería	
utilizando	conceptos	científicos	para	hacer	referencia	a	otros	conceptos	reivindicativos	
o	informativos	que	el	rector	quiera	realizar	en	su	discurso.	Recordemos	que,	como	ya	se	
señaló	al	 inicio	de	este	 trabajo,	 la	metáfora	es	 la	 figura	 retórica	de	pensamiento	por	









de	 la	 psicología.	 Pues,	 podría	 hacer	 referencia	 a	 la	 sensación,	 la	 intuición,	 el	
pensamiento	o	el	sentimiento,	que	conforman	los	cuatro	polos	de	la	psique,	para	hacer	
referencia,	 por	 ejemplo,	 al	 momento	 por	 el	 que	 transcurren	 las	 relaciones	
interinstitucionales	(habría	que	hacerlo,	evidentemente,	con	el	encaje	adecuado	y	de	
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